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Ovaj je ud žbe nik, pre ma na vo di ma au to ra, na mi je njen pri-
je sve ga stu den ti ma kli nič ko-la bo ra to rij skih zna nos ti. Dru-
gim ri je či ma, na mi je njen je svi ma oni ma ko ji će ti je kom 
pro fe sio nal ne ka ri je re ra di ti u la bo ra to ri ji ma, bez pre ve li-
kog do di ra s kli ni kom i bo les ni ci ma. Pi san je vr lo jed nos-
tav no, preg led no i uz obi lje prim je ra i pri ka za slu ča je va. 
Me đu tim, up ra vo je iz ra zi ta jed nos tav no st tek sta i pri ka za 
prob le ma naj ve ći ne dos ta tak ovog ud žbe ni ka – os tav lja 
do jam pov r šnos ti i ne za do vo lja va ju će ra zi ne raz jaš nje nja 
po je di nih pi ta nja, od nos no te mat skih cjeli na. To ni ka ko 
ne zna či da je ud žbe nik zbog to ga nek va li te tan, ali či ni se 
da je na mi je njen pri je sve ga stu den ti ma struč nih stu di ja, 
a ma nje me di cin ske bio ke mi je ili srod nih stru ka. Ipak, od 
ko ris ti či tao cu sva ka ko mo gu bi ti pri ka zi slu ča je va kroz ko-
je se naj bo lje uči i pam ti, pog la vi to zbog to ga što su izab-
ra ni pri ka zi vr lo ti pič ni i re la tiv no jed nos tav ni, či me se pos-
ti že že lje ni edu ka tiv ni cilj. Ta ko đer, u svim pog lav lji ma sa 
stra ne su po seb no iz dvo je ni i po nov no de fi  ni ra ni svi poj-
mo vi bit ni za po je di nu prob le ma ti ku, što olak ša va uče nje 
i sna la že nje u tek stu. Jed na ko ta ko, iz dvo je ne se na la ze 
uk rat ko pri ka za ne bit ne kli nič ke ko re la ci je po je di nog na-
la za, kao i mo guć nos ti tim skog pris tu pa po je di noj prob-
le ma ti ci, či me se ovaj ud žbe nik ipak svr sta va u da naš nji 
tre nd raz vo ja la bo ra to rij ske me di ci ne ko ji pret pos tav lja 
bli žu su rad nju la bo ra to ri ja i kli ni ke. Bit nu ka te go ri ju pred-
stav lja ju i krat ki tek sto vi oz na če ni kao „pristup zdra vog 
ra zu ma“ ko ji ma se is ti ču even tual ne mo guć nos ti prijeana-
li tič ke pog reš ke ili in ter pre ta ci je na la za u smis lu kli nič kih 
ko re la ci ja.
This textbook is, ac cor di ng to aut hor s’ wor ds, in ten ded 
pri ma ri ly for stu den ts of cli ni cal la bo ra to ry stu dies. In ot-
her wor ds, it is in ten ded for all tho se who wi ll work du ri-
ng pro fes sio nal ca reer in la bo ra to ries, wit hout bei ng too 
mu ch in con ta ct wi th a cli nic or pa tien ts. The textbook is 
writ ten sim ply, clear ly, wi th abun dan ce of exam ples and 
ca se re por ts. Howe ver, it is exac tly this mar ked sim pli ci ty 
of text and prob lem pre sen ta tion that is the ma jor shor-
tco mi ng of the book - it lea ves an im pres sion of su per fi -
cia li ty and un sa tis fac to ry le vel of elu ci da tion of cer tain 
is sues, or sec tio ns. This by no mea ns im plies that it is a 
poor qua li ty textbook, but it rat her see ms to be in ten ded 
for stu den ts of pro fes sio nal stu dies rat her than of me di-
cal bioc he mis try or re la ted stu dies. Sti ll, a rea der may 
great ly be ne fi t from ca se re por ts that are be st for ea sy 
lear ni ng and me mo ri zi ng sin ce the se lec ted re por ts are 
hig hly typi cal and re la ti ve ly sim ple and thus con du ci ve to 
ac hie ve me nt of the de si red edu ca tio nal goal. Al so, all the 
con cep ts es sen tial for a cer tain prob lem area are sepa ra-
te ly sta ted on pa ges and de fi  ned again, whi ch fa ci li ta tes 
lear ni ng and orien ta tion in the text. Se pa ra te ly pre sen ted 
are al so briefl y des cri bed sig ni fi  ca nt cli ni cal cor re la tio ns 
of in di vi dual te st re sul ts, as we ll as pos si bi li ties for team 
ap proa ch to ea ch prob lem area; this ma kes the textbook 
pa rt of the cur re nt tre nd of la bo ra to ry me di ci ne de ve lop-
me nt that pre su mes clo se col la bo ra tion be tween a la bo-
ra to ry and a cli nic. Equal ly im por ta nt book ca te go ry are 
sho rt texts de sig na ted as “com mon sen se ap proa ch” whi-
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Knji ga je po di je lje na u 14 pog lav lja ko ja obuh va ća ju sva 
os nov na pod ruč ja me di cin sko-bio ke mij ske dje lat nos ti. 
Na kon uvod nog pog lav lja, pog lav lja o kon tro li kva li te te, 
te sa že tog preg le da la bo ra to rij skih teh ni ka i in stru me na-
ta, os ta la pog lav lja pos ve će na su po je di nim kli nič ko-pa-
to loš kim cje li na ma po put še ćer ne bo les ti, bub rež ne fun-
kci je, bo les ti jet re te kar dio vas ku lar nih ili res pi ra cij skih 
po re me ća ja. Preh ra na i pro bav na fun kci ja obuh va će ne su 
po seb nim pog lav ljem, kao i en dok ri ni po re me ća ju, te rep-
ro duk tiv na en dok ri no lo gi ja i pre na tal na di jag nos ti ka. Pos-
ljed nja pog lav lja pos ve će na su la bo ra to rij skim pret ra ga-
ma u ma lig nim bo les ti ma te mje re nju kon cen tra ci je li je ko-
va i tok si ko lo gi ji. S ob zi rom na važ no st i ši ro ku pri sut no st 
mo le ku lar ne di jag nos ti ke u kli nič kom la bo ra to ri ju da nas, 
či nje ni ca da ne ma pog lav lja pos ve će nog ovoj vr sti ana li-
za do nek le iz ne na đu je.
U zak ljuč ku, ra di se o ko rek tno i jed nos tav no pi sa nom ud-
žbe ni ku ko ji pret pos tav lja re la tiv no skrom no pred zna nje 
či ta te lja i zbog to ga ob jaš nja va te melj ne poj mo ve, a ne 
ula zi dub lje u prob le ma ti ku po je di nog pod ruč ja me di cin-
sko-bio ke mij ske dje lat nos ti. Zbog to ga stu den tu vi ših go-
di na me di cin ske bio ke mi je mo že pos lu ži ti kao je dan od 
ud žbe ni ka, ali ni poš to je di ni.
ch em pha si ze pos si bi li ties of prea na lyti cal er ro rs or re su lt 
in ter pre ta tion wi th re ga rd to cli ni cal cor re la tio ns.
The book is di vi ded in 14 chap te rs that com pri se all fun da-
men tal fi el ds of me di cal bioc he mis try. Af ter in tro duc to ry 
sec tion, a sec tion on qua li ty con trol, and a sum ma ry re-
view of la bo ra to ry tec hniques and in stru men ts, ot her sec-
tio ns ad dre ss in di vi dual cli ni co-pat ho lo gi cal en ti ties li ke 
dia be tes, re nal fun ction, li ver di sea ses and car dio vas cu lar 
or res pi ra to ry di sor de rs. Nut ri tion and di ges ti ve fun ction 
are dea lt wi th in a se pa ra te sec tion, as we ll as en doc ri ne 
di sor de rs and rep ro duc ti ve en doc ri no lo gy and ana lyses 
per for med in fe tus. Fi nal sec tio ns are de di ca ted to la bo-
ra to ry tes ts in ma lig na nt di sea ses and the ra py drug mo-
ni to ri ng and toxi co lo gy. Con si de ri ng the im por tan ce and 
broad pre sen ce of mo le cu lar diag no sis in cli ni cal la bo ra to-
ry to day, the fa ct that the re is no sec tion ad dres si ng this 
type of ana lyses is so mewhat sur pri si ng.
In con clu sion, this is a cor rec tly and sim ply writ ten text-
book whi ch pre sup po ses re la ti ve ly mo de st rea de r’s fo rek-
nowled ge and the re fo re explai ns ba sic no tio ns wit hout 
ela bo ra ti ng is sues in in di vi dual fi el ds of me di cal bioc he-
mis try. It may, the re fo re, be of use to a stu de nt of the fi -
nal yea rs of me di cal bioc he mis try stu dy as one of the 
textboo ks, but by no mea ns the on ly one.
